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Señores miembros del Jurado presento ante ustedes la tesis titulada: Influencia 
del Sociodrama en el Aprendizaje de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica en 
la Institución Educativa Lorenzo Alcalá Pomalaza, Concepción 2019, con la 
finalidad de determinar  la influencia de la aplicación del sociodrama como técnica 
en el aprendizaje de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica en los estudiantes 
del Cuarto Grado de la Institución Educativa “Lorenzo Alcalá Pomalaza”- 
Concepción 2019,en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de Doctor en Educación. 
 
El capítulo I dilucida los antecedentes de investigación, definición, dimensiones y 
teorías de las variables, el planteamiento del problema, formulación de la 
hipótesis y el objetivo; Capitulo II se explica la definición de las variables en 
estudio, la operacionalización, descripción de la metodología, tipo, diseño, la 
población y muestra; Capítulo III se presenta el análisis estadístico y la prueba de 
la hipótesis general y específica; Capítulo IV se desarrolla la discusión de los 
resultados obtenidos en la presente investigación; Capítulo V se establece las 
conclusiones a que se arribó en la investigación; Capítulo VI se establece las 
recomendaciones; Capítulo VII se establece las referencias bibliográficas; 
Capítulo VIII se establece la propuesta. 
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  Los resultados a partir del análisis estadístico se obtuvieron que la (tt) de 
tabla o teórica (1,671) es menor que la (tc) calculada (15.886) por lo tanto se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. De acuerdo a la decisión 
estadística queda demostrado que: La aplicación del sociodrama como técnica 
influye significativamente   en el aprendizaje de Desarrollo Personal Ciudadanía y 
Cívica en los estudiantes del Cuarto Grado de la Institución Educativa “Lorenzo 
Alcalá Pomalaza”- Concepción 
Palabras clave: Sociodrama y Aprendizaje de Desarrollo Personal, Ciudadanía y 
Cívica 
El presente estudio de investigación, se ha desarrollado a fin de alcanzar el 
objetivo central: Determinar la influencia de la aplicación del sociodrama como 
técnica en el aprendizaje de Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica en los 
estudiantes del Cuarto Grado de la Institución Educativa “Lorenzo Alcalá 
Pomalaza”- Concepción 2019,para lo cual se formuló la hipótesis: La aplicación 
del sociodrama como técnica influye significativamente   en el aprendizaje de 
Desarrollo Personal Ciudadanía y Cívica en los estudiantes del Cuarto Grado de 
la Institución Educativa “Lorenzo Alcalá Pomalaza”- Concepción 2019. 
 
La presente investigación es de enfoque cuantitativo, es de tipo 
experimental, con un diseño cuasi experimental, la población conformada por los 
365 estudiantes de la Institución Educativa Lorenzo Alcalá Pomalaza del Distrito 
de Concepción del 1° al 5° del nivel secundaria, la muestra estuvo conformada 
por 63 estudiantes del Cuarto Grado A y B de la Institución Educativa “Lorenzo 
Alcalá Pomalaza, el instrumento utilizado fue la Prueba Escrita en escala 
cuantitativa, para establecer el grado de influencia entre las variables descritas, es 





 The present research study has been developed in order to achieve the 
central objective: To determine the influence of the application of sociodrama as a 
strategy in the learning of Citizenship and Civic Personal Development in the 
students of the Fourth Degree of the Educational Institution “Lorenzo Alcalá 
Pomalaza ”- Concepción 2019, for which the hypothesis was formulated: The 
application of sociodrama as a strategy significantly influences the learning of 
Personal Development Citizenship and Civics in the students of the Fourth Degree 
of the Educational Institution“ Lorenzo Alcalá Pomalaza ”- Concepción 2019. 
 
 The present research is quantitative, it is experimental, with a quasi-
experimental design, the population made up of 365 students of the Lorenzo 
Alcalá Pomalaza Educational Institution of the District of Concepcion from 1 to 5 of 
the secondary level, the sample was formed by 63 students of the Fourth Grade A 
and B of the Educational Institution “Lorenzo Alcalá Pomalaza, the instrument 
used was the Written Test on a quantitative scale, to establish the degree of 
influence between the variables described, that is, between the study variable and 
the proposed variable. 
 
  The results from the statistical analysis were obtained that the table 
(theoretical) tt (1,671) is smaller than the calculated (tc) (15.886), therefore the 
alternate hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. According to 
the statistical decision it is demonstrated that: The application of sociodrama as a 
technique significantly influences the learning of Personal Development 
Citizenship and Civics in the students of the Fourth Degree of the Educational 
Institution "Lorenzo Alcalá Pomalaza" - Concepción 










Este estudo foi desenvolvido com o objetivo de atingir o objetivo central: 
Determinar a influência da aplicação do sociodrama como estratégia na 
aprendizagem da Cidadania e do Desenvolvimento Cívico em estudantes do 
Quarto Grau da Instituição Educacional "Lorenzo Alcalá Pomalaza ”- Concepción 
2019, para a qual a hipótese foi formulada: A aplicação do sociodrama como 
estratégia influencia significativamente o aprendizado da Cidadania e do 
Desenvolvimento Cívico Pessoal nos alunos do Quarto Grau da Instituição 
Educacional“ Lorenzo Alcalá Pomalaza ”- Concepción 2019. 
 
  A presente pesquisa é quantitativa, é experimental, com delineamento 
quase-experimental. A população foi composta por 365 alunos da Instituição 
Educacional Lorenzo Alcalá Pomalaza do Distrito de Concepción, de 1 a 5 do 
ensino médio, a amostra foi formado por 63 alunos da quarta série A e B da 
instituição de ensino “Lorenzo Alcalá Pomalaza, o instrumento utilizado foi o Teste 
Escrito em escala quantitativa, para estabelecer o grau de influência entre as 
variáveis descritas, ou seja, entre a variável de estudo e a variável proposta.  
 
  Os resultados da análise estatística foram obtidos de que a tabela (teórica) 
tt (1.671) é menor que a calculada (tc) (15,688); portanto, a hipótese alternativa é 
aceito e a hipótese nula é rejeitada. De acordo com a decisão estatística, 
demonstra-se que: A aplicação do sociodrama como técnica influencia 
significativamente a aprendizagem da cidadania e do desenvolvimento cívico nos 
estudantes do quarto grau da instituição educacional "Lorenzo Alcalá Pomalaza" – 
Concepción 
 Palavras chave: Sociodrama e aprendizagem do desenvolvimento pessoal, 
cidadania e educação cívica. 
